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ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ
В ПОРТФЕЛЬНОМУ ІНВЕСТУВАННЯ
Актуальність дослідження ролі інформаційної прозорості для
економічної ефективності інституційних інвесторів зумовлена
необхідністю пожвавлення інвестиційної діяльності на фінансо-
вому ринку. А також важливістю теоретичних розробок питань
впливу інформаційної прозоростіна економічну ефективність фі-
нансових посередників в умовах після кризового відновлення
фондового ринку.
Категорія інформаційної прозорості справедливо визначається
науковцями Світового банку як інституціональна відкритість ор-
ганізації, що дозволяє зацікавленим учасникам мати всю необ-
хідну інформацію для прийняття ключових рішень взаємодії, та є
доступною, актуальною, значимою, якісною та надійною [1].
Питання інформаційної прозорості тісно пов’язана з пробле-
матикою корпоративного управління, агентських відносин та ін-
формаційної асиметрії між учасниками фінансових відносин на
ринку капіталу.
В Україні з метою покращення ситуації з інформованістю інве-
сторів уприймаються законодавчі акти, норми яких зобов’язують
емітентів цінних паперів розмішувати на своїх і публічних сайтах
інформацію, яка є суттєвою для інвесторів. Основним джерелом
інформації щодо діяльності емітентів цінних паперівв Україні та
статистики торгівлі цінними паперами є сайт Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку України smida.gov.ua, сайт
Української асоціації інвестиційного бізнесу uaib.com.ua, інфор-
маційний портал investfunds.ua та сайти фондових бірж. Опубліку-
вання інформації на сайті компанії чи регулятора на сьогодні є
найзручнішим способом вчасно донести актуальну інформацію до
інвестора. Так, на офіційному сайті НКЦПФР у загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів мо-
жна відслідкувати обсяги та інші характеристики всіх угод, які
укладались кожним торговцем на неорганізованому ринку.
Обов’язковість розкриття такої інформації учасниками ринку цін-
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них паперів регламентується Рішенням НКЦПФР «Про порядок
подання та розміщення інформації торговцями цінними паперами
та фондовими біржами» № 131 від 05.02.2013.
Особливої важливості набуває доступність інформації для ін-
дивідуальних інвесторів щодо діяльності інститутів спільного ін-
вестування (ІСІ), основне призначення яких полягає в спільному
інвестуванні залучених у інвесторів фінансових ресурсів. У цьому
напрямі варто запропонувати заходи проведення політики інфор-
маційної прозорості компаніями з управління активами (КУА).
По-перше, обов’язкове розкриття стандартної інформації щодо
ІСІ (Проспект емісії фонду, Регламент, Інвестиційна декларація) та
інформацію, яка подається на вимогу законодавства (відомості про
ліцензію на право управління ІСІ тощо). По-друге, потенційний
інвестор повинен мати можливість ознайомитись з процедурою
того як стати учасником фонду, знати умови купівлі та продажу
сертифікатів, розуміти яку винагороду йому доведеться заплатити
КУА та обслуговуючим організаціям за управління фінансовими
ресурсами ІСІ, бути повідомленим про розмір комісійних обслуго-
вуючого агента у випадку купівлі/продажу сертифікатів за його
посередництва, отримати достатньо вичерпну інформацію про
оподаткування інвестиційного прибутку. По-третє, висвітлення
досягнутих КУА результатів та донесення їх до потенційного інве-
стора. В цьому інформаційному блоці бажано оприлюднити фі-
нансову звітність КУА (фінансові результати діяльності та деталь-
ну інформацію за балансом); інформацію про фонди під управ-
лінням та їх сумарну ЧВА; рейтинг надійності компанії; вказати на
інформацію про компанію в оглядах ЗМІ. По-четверте,висвітлення
інвестиційної стратегії управління ІСІ. Потенційний учасник фон-
ду за умов належного виконання цього кроку повинен розуміти
переваги та ризики обраного фонду, а також, що не менш важливо,
зміни ризиків фонду в часі. Також інвестору фонду мають бути
доступні аналіз інвестиційної стратегії та опис підходів щодо
управління інвестиційними ризиками. По-п’яте, необхідне висвіт-
лення результатів діяльності інвестиційного фонду, менеджменту
компанії та підходи щодо управління інвестиційними ризиками.
На даний час це найменш розкриті критерії, що проте мають сут-
тєвий потенціал інформаційної впливовості.
Дієвою може виявитись вимога розкриття інформації про ре-
зультати діяльності безпосередньо КУА, а саме щорічного зміс-
товного аналітичного прес-релізу за результатами діяльності
компанії, що був би орієнтованим на ознайомлення та інформу-
вання клієнтів про можливості КУА та розкриття фінансової зві-
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тності КУА, її фактичних власників та інформації щодо менедж-
менту компанії.
Дослідження інформаційної прозорості на українському ринку
перебувають на початковій стадії. Найвагомішим дослідженням у
цій сфері був спільний проект Служби рейтингів корпоративного
управління міжнародної рейтингової компанії «Standard&Poor’s»
та Агентства фінансових ініціатив, що досліджував інформаційну
прозорість банків України та був проведений у 2006 році, а нада-
лі продовжений також у 2007—2008 роках [2]. Також у 2010 та
2011 роках дослідження прозорості компаній з управління акти-
вами було проведено спеціалізованим українським рейтинговим
агентством «Кредит — Рейтинг» і засвідчило про досить низький
рівень розкриття інформації. Так, у 2011 р. у середньому вітчиз-
няними КУА розкривається не більше 26 % потенційно можливої
до розкриття інформації. Проте маємо й позитивний тренд, оскі-
льки аналогічний показник попереднього року був нижчим і не-
значно перевищив рівень 20 % [3].
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПОДАТКУ НА БАГАТСТВО В УКРАЇНІ
На сучасному етапі у багатьох країнах світу посилюється ін-
терес до податків на багатство, що в основному зумовлено сві-
товою фінансово-економічною кризою. На сьогодні можна спо-
